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ABSTRACT 
 
Risks deal with uncertainties. The bigger the uncertainties faced by firms, the larger opportunity 
and impact of the risks in future. Whether firms succeed in managing risks it depends a lot on the 
effectivity of internal control. PT Indonesia Buffon Film (PT IBF) is one of many firms trying to 
optimalize its Internal Audit Department.The main problem in this company is managing the company to 
survive with accumulated losses over 90% of share capital in the period of 2007 to 2008. This research 
aims to describe the relationship between internal control and purpose of Internal Audit Department of 
PT IBF. The main focus is the management crisis happening due to weak leadership within the company. 
This in turn weakens internal control. Management is suggested to prioritize risks that contribute to the 
main risk, especially internal factors that can be controlled by management. PT IBF has deployed an 
implementation of the Australian/New Zealand Standard in Risk Management (AZ/NZS 4360) that helps 
the main purpose of the Risk Based Internal Auditing. Overall, PT IBF has done well to recognize that 
there are possible risks in their business operations. However, there are also gaps that must be analyzed 
and followed up further by management. 
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ABSTRAK 
 
Risiko berurusan dengan ketidakpastian. Semakin besar ketidakpastian yang dihadapi oleh 
perusahaan, akan semakin besar kesempatan dan dampak risiko yang ada di masa mendatang. 
Efektivitas pengendalian internal sangat mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mengelola 
risiko. PT Indonesia Buffon Film (PT IBF) adalah salah satu dari banyak perusahaan mencoba untuk 
mengoptimalkan Bagian Audit Internal. Masalah utama dalam perusahaan ini adalah mengelola 
perusahaan untuk bertahan dengan akumulasi kerugian lebih dari 90% dari modal saham pada periode 
2007 hingga 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara pengendalian 
internal dan tujuan Bagian Audit Internal PT IBF. Fokus utama adalah krisis manajemen yang sedang 
terjadi akibat lemahnya leadership dalam perusahaan sehingga berakibat pada lemahnya internal 
control. Dalam tahap ini, manajemen diarahkan untuk memberikan prioritas utama yang berkontribusi 
terhadap risiko utama, terutama faktor internal yang dapat dikendalikan manajemen. PT IBF telah 
menerapakan pelaksanaan The Australian/New Zealand Standard in Risk Management (AZ/NZS 4360) 
yang membantu tujuan utama dari Risk Based Internal Auditing. Secara keseluruhan, PT IBF telah 
berhasil dengan baik mengenali kemungkinan risiko yang ada di dalam operasi usahanya. Namun, masih 
ada juga celah-celah kelemahan yang harus dianalisis dan ditindaklanjuti oleh manajemen. 
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